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É L E T É S K U L T U R A 
S Z Í N H Á Z 
AZ EMBER TRAGÉDIÁJA. Klasz-
sziikus drámáink előadásán, úgy vagyunk 
jelen, mint az ókori igörög az ünnepi já-
tékokon. A színpa di cselekmény és mese 
már nem új számainkra, csak a költő 
szavát várjuk és az előadók művésze-
tét élvezzük. Az ember tragédiája a 
legismertebb miaigyar színpadi mű. So-
rait sokstaor átelméikedtük, képei ben-
nünk élnek, alakjai mint tipusok kö-
zöttünk járnak. Ilyen darabot válasz-
tani bemutatkozásra, már maga is el-
ismerést érdemel. Próbára teszi a ren-
dezőt, ad munkát 'bőven a színpadi ter-
vezőnek és sorba .bemutaja a színésze-
ket. 
Both Béla rendezésében a Tragédia 
újjászületett. Az új sízegedi előadás nem 
volt kópiája egyik ismert rendezésnek 
sem. A szegedi szinház színpadán nem 
nőhetett monumentálissá a darab, de a 
keretet nem is éreztük szűknek egy 
intimebb Tragédia számára. A lépcsők-
kel és terraszokkal tagozott színpad is 
ezt az utat jelelte tai rendezés számára. 
Ez a színpadi megoldás be is vált 
-minden! jelenetben, csak a római szín 
csoportjait vágta el egymástól és a 
londoni képet tette néptelenné, kis-
szerűvé. Az egyiptomi, az athéni, a 
prágai és a párisi színeiket! éreztük a 
rendezés legszebb eredményének. A 
falanszter és -az eszkimó jelenetek ha-
tását megbénította a szöveg megcson-
kítása. 
A dráma hangulati töretlemségének 
megőrzésében hűséges társa volt .a ren-
dezőnek a díszlettervező. Az egyszerű 
eszközükkel dolgozó Sándor Lajos szín-
padi képeit sokéiig nem fogjuk elfelej-
teni. Semmi feleslegeset! nem helyezett 
ia színpadra, de beszédes jelképei min-
dig a lényegre hívták fél a figyelmet. 
Mintha Shakespeare színpadának jelző-
táblái- alakultaik volna át színes vázla-
tokká. 
Ebben a keretben léptek fel a sze-
replők. 
Ladányi Ferenc ikedwel mélyedt el 
szerepében és sokat megmutatott ab-
ból a gazdagságból, amit a költő beié-
helyezett. Minthiai nem is először ját-
szotta volna Ádámot, szánről-szinre 
újult ő is, nemcsak a sokrétű szerep. 
Már az -elmúlt évadiban bebizonyí-
totta, hogy abból a művészfajtából 
való, akire az előadás sikerét lehet 
építeni. 
Petúr Ilka mértéktartó játéltkai mu-
tatkozott be az örök asszony szerepé-
ben.' Hangja hol férfiasan zengő, hol 
elhalkul s ilyenkor & nézőtér közepén 
már érthetetlenné válik. A két véglet 
között me® kell találnia az átmenetet. 
Bánky Róbertnek jutott a leghálá-
sabb szerep. A sokféllé Luciifer-tipusbó! 
talán az irónia áll legközelebb Báhky 
•• alakításához. De ez az irónia olykor 
fenség nélkül jelentkezett Luciferé-
ben és már-már kispolgári kedélyes-
sógibe csapott át. Nem éreztük, hogy a 
dráma gyilkos igéit emberen túli lény 
mondja. És nem éreztük az embert ke-
zében tartó luciferi hatalom állandó 
jelenlétét sem. Szövegének elmondása 
utáni néhai maga a démon is megpihent 
ós ¡nézőnek állt be a. színpadi csoportba. 
A -kisebb szerepek simán illeszked-
tek bele a Tragédia' egészébe, de sze-
rettük volna, ha az átvonuló arcokban 
a néhány mondatos megszólalásokban 
is többször jelentkezett volna a mű 
nagysága. így színtelenül hangzott él 
Péter apostol beszéde, és nem ragadott 
meg a pátriarka, 01 falansizteri tudós 
és az eszkimó jelenete. Kisebb szere-
pükben is kiemelkedtek Cakos Gyula 
(demagóg!), Kertész Irén (Hinraa), Sorr 
Jenő (Rudolf császár). SPEKTATOR. 
Z E N E 
ÜJVIDÉKEN augusztusban egyház-
zenei ünnepségek voltak Az újvidéki 
főtemplom Cecília Énekkarának jubi-
leuma alkalmából a Katolikus Kántor-
szövetség Üjvidékón rendezte meg ren-
dies évi közgyűlését, melyen a Délvidék 
előkelő társadiaimának élén Grősz Jó-
zsef dr. érsek is megjelent. A közgyű-
lést Reresztóczy Miklós pápai kamarás 
min. tanácsos ünnepi beszédben nyi-
totta meg. Méltatta többek között az 
újvidéki Cecília Énekkarnak és kar-
nagyának, Léh Jakab egyházzenei igaz-
gatónak érdemeit, egyházművészeti 
munkásságának jelentőségét. Léh Ja-
kab, akit a jubiláló énekkarnak az új-
vidéki Levente Otthon nagytermében 
rendezett ünnepi hangversenyén is lel-
kesen ünnepelt az egybegyűlt előkelő 
közönség, alapos zelnei tudássail, az egy-
házi zene komoly átélésével vezényelte 
az egyházi muzsika klasszdlkusainak leg-
szebb kórusműveit. Ez alkalommal si-
kerrel lépett fel még az újvidéki 
leányiskolái és a kalocsai apácák ének-
kara Mária Bertiila és Mária Maris-
